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B O L E T I N O f i c i a l 
D 1 L A P R O V I N C I A D E L E O N 
iáMioistrasEié«.-IistervencíéB áe f©adoa 
is la Dljmtadéa proiinelal." Tel*f««» 1799 
•ai?. «• la IM»Hta«M« provlMcifll^ -Tel, 1916 
V i e r n e s 2 á@ M a r z o , á s 1 9 5 1 
l é M . 5 1 ' 
H» ee psbUca les domingos ai áía< fesfeiTos. 
Ejemplar oarrtMte! J5 céniimes. 
ídera atrasado: 1,5S pesetas. 
Adir®?t«Keias»--l.a L©« Miaras AlealdM y Seerstarias municipales «stáa obligadas a disponer que se fije KM éjempkr d 
«da asmere áe este IMITÍN OFICIAL «B el sitie de eestaabre, ta» preste come se reciba, básta la fijaciéii del ejemplar sígaieate; 
2*- Les Secretarias nnaicipales cmidará» de e©léeci®B,ar erdeHadameste ©1 BOLETÍN OFICIAL , para su eaceado 
3." Las iaseieieaes reylaMeatarias ea el S®LITÍM OFICIAL , se kaa de naadar per el Escm©. Sr. Geberáadar 
su eacB araaeiia aauaJL 
ciril. 
IONES.—a) Ayuxtaaiieatos, 16f pesetas aaaales per des .ejemplares de-eada aáraero, y 5® peselai 
iraales per cada ejemplar »ss . Recarg» del 25 per ,100 si ae aboaan el imperte anual deatre del primer semestre. 
; • b) je»tas veciaaíei, fazgades maaicipales y organisasos ® • depeadeacias eficiale*, aboaarár. 5§ pesetas anuales é 30 pesetas m 
«esferales, eea pafe ádelaatade. 
e) Restaates sascripeieaes, éO pesetas aaaalet, 3S pesetarseMestraks ó 29 trimestrales, cea pago adelaatado. 
• EDICI OS Y ANUNCIOS.—a) }az?ados raaaie pales, ana peseta linea/- , 
b) Les depiás^ 1,50 pesetas líaea. - . \ . • 
ÉMmii IMliltíil 
lela prefinía ie I t l i 
Relación de las'licencias de uso de ar-
mas de caza y galgo expedidas por 
este Gobierno darante el mes de Ene-
ro de 195h que se publica en este pe-
riódico oficial con arreglo a lo dis-
puesto en el art. 6.° del Reglamento 
de 3 de Julio de 1903. 
1 Ramón García Mart ínez, Cas 
trocaibón, caza, 2 Enero. 
2 José García Fuertes, San Ma-
més, id. e Idem. 
3 Simón Herrero Luengo, To-
bladillo, id , e ídem. 
4 Antonio Pérez R®milio, Val-
demanzano, id . e ídem. 
_ 5 Gorgonio Pérez Fe rnández , San 
Esteban Nogales, i d , e í dem. 
6 Miguel Pérez Miranda, Vi l la -
garcía de la Vega, i d . e idew. 
7 Alejo de la Torre Torre, Vi l la -
garcía de la Vega. i d . e idem, 
8 Daniel Sutil Sarmiento, Gri 
zuela del P á r a m o , i d . e ídem. 
9 Pedro Huerga Morbán , Cima-
nes de la Vega, i d . e í dem, 
D j „ Lucio Cas tañeda Gorgcj», A l -
§adefe, i d . e i d e m . 
ia Í Adr ián» Soiuer Villaboa, A l i -
J5» de ¡os Melones, i d . e idem, 
ra L ^ngel Alvarez Gómez. Parade 
ra del R,0( i d . e idem. 
na \r í f o n c i o F e r n á n d e z Escancia-
«a Valbuena del Rollo, i d . e idem. 
Nava A ^ ^ 0 1 1 ^ F e r n á n d e z Arenas, 
^ava d« los Gaballer.s, i d . e idem. 
15 Je remías Vecino Pastor, Val-
deras, id . e idem. 
16 Aniceto de la Fuente AHer, 
Santa O aja de Porma, id . , 3 Enero. 
17 Aqui l ino Fon fría F e r n á n d e z , 
Herrer ías , id , e idem, 
18 Teodoro F e r n á n d e z Viñara-
bres, Castrillo de la Vaiduerna, idem 
e idem. 
19 A g l m i r o F e r n á n d e z Barrien-
tos, Toral de ios Guzinanes, i d . e i d . 
• 20 Consíaní ino AlTarez' .Oter» , 
M a í a n o s a del Sil, i d . e idem. 
21 : Fid'enciano F e r n á n d e z López, 
San Adr ián áel Valle, id . e idem. 
22 Hipóli to Conde Pérez, Saha-
gún, id . e idem. 
23 Juan Sanios Pérez, Montej®s, 
galg®, idem. 
24 José Javares Calderón, Vi l la-
cardiel, id . e ídem. 
25 Etaigdio Alonso Alvarez, Val-
devimbre, i d . e ídem. 
26 •Eut imio Castro Pastfana, San-
tas Martas, id . e idem. ' 
27 T o m á s Prieto S a n t a m a r í a , Re-
liegos, caza, idem. 
28 Estanislado Rodríguez Díaz, 
Pereda de Aneares, id., 4 Enero. 
29 Francisco Cachón García, id . , 
idem e ídem. 
30 Domiciano F e r n á n d e z Abella. 
idem, id . e idem. 
31 Manuel F e r n á n d e z Muñiz ,Bus-
dongo, id . e idem. 
32 Anlo l in Pérez Fe rnández , San 
Esteban de Nogales, id . e idem. 
33 Arturo Soto Fe rnández , Vega 
de Valcarce, i d . e idem. 
34 Ju l i án Flecha García, Berlan-
ga del Biezo, id . e idam. 
35 Leopoldo , R a m ó n González, 
Vega de Valcarce, id , e idem. 
36 Alfredo Miguel Mancebo, De-
hesas, id . e .idem. 
37, Raimundo Borrego; Amez, 'Vi-
llamanaos-de la Vega, id . . 5 Enero. 
38 Anastasio Astorga Cordero, V i -
Haquejida/id. e idem. * 
39 Maximino Panizo del RÍ0,Bou-
zas, id,-e ideín.., 
40 Manual Marqués Lópaz, Giba-
ña-Raras , i " i . e idem. 
• 41 Isidro- F e r n á n d e z , F e r a á n á e z , 
La Márí ina , i d . e idem'. 
42 Manuel Sabugo Sabugo, Seera, 
i d . e i dem. 
. 43 ' Juvenal Gorgojo • Lorenz to t , 
Cábañei os, i d . e ídem. 
44 Pasc.akio G-arcía Páramo,, Villa.-' 
fer, i d . e idt m, / 
45 Eladio Albalá Medina, V i l l a -
verde Arcayos, i d . e idem. 
46 Hí rminio García Ramos, Al i ja 
de los Melones, i d . e idem. 
47 Jes-ús-Padierna Nicolás, Q u i n -
tana de Rueda, 
48 J o a q u í n Alegre Rodríguez, San 
Andrés del Ribanedo, i d . . 8 Enero, 
49 Victoriano Guerrero Barden• 
los, Cabreros del Rio, id . e idem. 
50 Máximo Diez Alvarez. Santa 
Olaja de la Varga, i d . t idem. 
51 Francisco Pintor Alvarez, Ca-
rracedo del Monasterio, i d . e idem, 
52 Dar ío Ósorio Yebra.-id., idem 
e idem, 
53 Ricardo González Yebra, So-
rribas, i d . e idém. 
54^ Paulino Delcano García , San-
t ibáñez, i d . e idem. 
55 Angel F e r n á n d e z F e r n á a d e z , 
Pardamaza, id . e idem* 
56 José Alvarez Mart ínez, Vivero, 
id . e ide 
57 Emigdio Qu indós Abranco, 
Car racéde lo , i d . e idem. 
58 Luciano Beneitez Fe rnández , 
Puente Castro, i d . e idem. 
59 Braulio Nicolás Prieto, Fresno 
de la Vega, id . , 9 Enero. 
60 Rogelio de Paz Alvarez, Mata-
i rosa del Sil, i d . e idem. 
61 Máximo Luengo Puertas, A l -
vires, i d . e idem, 
62 Marceliano Manzano Herreras, 
Valverde Enrique, i d . e idem. 
83 Antonio González Astorga, La-
guna de Negrillos, Id . e idem, 
64 Dionisio López Prieto, Para 
di l la , i d . e idem. 
65 Daniel González Ferreiro, So-
bredo, i d . e idem. 
66 Agiíio Lozano ParreraJFresno 
de la Vega, i d . e idem. 
67 Julio Jabares Calderón , Bena 
mariel , i d . e idem. 
68 Miguel Robles F e r n á n d e z , Gol-
pejal de la Sobarriba, i d . e idem. 
69 EITÍO Blanco Panizo, Si lván, 
i d . e idem. 
70 Moisés F e r n á n d e z Escudero, 
Vil'adepalos, id . e idem. 
71 Segundo Casad© Casado, V i -
l l ivañe. i d . , 10 Enero. 
72 Félix Pob lac ión del Río, Gra-
defes de Rueda, i d . e idem, 
73 Agustín Rodríguez Dia l , Otero 
de las Dueñas , i d . e idem. 
74 Sandalio Flórez Gama, Cua-
dros, i d . e idem. 
75 Olegario Gutiérrez Mart ínez , 
Santa Olaja de Porma, id. , 11 Enero. 
76 Corsino Melón Matateli, Po 
bladura de los Oteros, i d . e idem. 
77 Timoteo Lagaptos Bajo, Vi l le-
ca, i d . e idem. 
. 78 Arcadio Alvarez Lozano, Val-
desaz de los Oteros, i ' 
79 TeodOmiro O r d á s Ordás , Ar 
d ó n , galgo, idem. 
80 Manuel Pardo Botas, Brazue-
lo, csza, 12 Enero. 
81 _ Jacinto Alvarez Casado, Ar-
d ó n , i d . e idem. 
82 Federico F e r n á n d e z Ares, La-
güelles, i d . e idem. 
83 Malaquías García Vega, Voz-
nuevo, i d . e idem. 
84 Antonio Yebra López, Val tu i -
lle de Abajo', i d . e idem. 
85 ^Francisco del Arbol F e r n á n -
dez, Vilecha, i d . e idem. 
86 Manuél F e r n á n d e z Gutiérrez, 
León, i d , e idem. 
87 Amarando Andrés García, V i -
llanueva de las Manzanas, id , e idem. 
88 Justo Rodr íguez F e r n á n d e z , 
Viliaviciosa de la Ribera, id . e idem. 
89 Manuel S. Miguel Otero, San 
Juan de la Mata, i d . e idem. 
90 David Galván Pérez, Santa Co-
lomba de So moza, i d . e idem. 
91 Santos Rodríguez López, V i 
l l a m a ñ á n , galo, 15 Enero. 
92 Manuel Valencia Rodríguez, 
Ruidéfeiros, caza, idem. 
93 Belarmino Yebra Santalla, Na-
rayola, id . e idem, 
94 Santiago Santos Alvarez, Ca-
cabelos, i d , e idem. 
95 Teodoro Fuentes Diez, Cerezal 
de la Gnzpeña , i d . e idem. 
96 Esteban Gonzá lez Martínez, 
Villalís, id . , 16 Enero. 
97 Sergio G a r m ó n García , Q u m 
tana y Congosto, i d . e idem 
98 Lucio Yebra F e r n á n d e z , Nara-
yola, id . e idem. 
99 Ceferino F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, Celadilla del P á r a m o , i d , e idem. 
100 Gabriel Valladares González, 
Vidanes, id . , 17 Enero. 
101 Ricardo Rodr íguez Alvarez, 
102 Adolfo Arias Arias, Viílavi 
ciosa dé la Ribera, i d . e ideaá. 
103 Antonio Alopso Alepe, Car 
bajal de Fuentes, i d . e idem, 
104 Juan Mar t ínez Miñambres , 
Villacé, i d . e idem, 
105 Jul io Váre la Mar t ínez , La Ba-
ñeza, i d , e í d e m . 
1Q6 Vicente Alonso Pérez. Ribas 
de la Valduerna, i d , e idem. 
107 José A. Alvarez Rodríguez, 
Fabero, id . , 18 Enero 
108 Jesús Lacalle Cueto, Bembi 
bre, i d . e idem. 
109 Miguel Gut ié r rez Cueto, Ce 
reza!, i d . e idem. 
110 Hipól i to Cubillas Cumbra-
nos, Viliacé, i d . e idem. 
111 DomiDgo Velasco Fe rnández , 
Vi l la lebr ín , i d . e idem. 
112 Lautentino de la Sierra Suá-
rez. Toral de los Guzmanes, idem 
e idem. 
113 Ignacio Estévez Estévez, León, 
H u r ó n , 19 Enero. 
114 Miguel Lobato Arés, Roble-
d i n ó , caza, idem. 
115 Ben jamín A n d r é s Recio, Fres-
no de la Vega, i d . , 20 Enero. 
116 Mateo Quintana Quintana, 
Val de San R o m á n , i d . e idem, 
117 Bonifacio V i ñ a m b r e s Rodrí-
guez, P e ñ a l b a de Santiago, i d . e i d . 
118 Domingo López Cortés, Pon-
ferrada, i d . e idem. 
119 Anto l ín López Prieto, Mansi-
Ua Mayor, id . , 22 Enero. 
120 Abundio Alvarez Fe rnández , 
Vill iguer, i d . e idem. 
121 Manuel C a ñ ó n Sánchez , V i -
llafalé, i d . e idem, 
122 Jacinto Miguéíéz Trapero, Re-
liegos, i d . e idem, 
123 Francisco Pérez Rubio, Na-
vianos de la Vega. i d . e idem. 
124 Baldovino Garc ía F e r n á n d e z , 
Valtuil le de Abajo, i d . e idem. 
125 Demetrio Manso Pascual, V i -
l l amol , i d . e idem. 
126 Leopoldo P e ñ i n Alonso, He-
rreros de Jamuz, i d . e í d e m . 
127 Juan Caballero Sánchez , Man-
silla de las Muías , galgo, idem. 
r¿8 Secundino Llamazares Gar-
cía, Veneros, caza, idem. 
129 Isaac Garc ía Muñoz , Valde 
mor i l la , i d . e idem. 
130 Laurentlno Al l e r Cordero, 
Toldanes, i d , e idem. 
131 Rogelio de Castro Raimon 
dez. Ponferrada, i d . e idem. 
132 Bsn j amín Rodr íguez Alvarez 
Revilla, i d . o idem. 
133 Víctor F e r n á n d e z del Ga 
Valderas, i d . e idem. 
134 Prudencio J. García 
lez, Vi l l ac i l , id e idem. 
135- Feliz Garc ía . Alvarez, Vili 
mejil id , . 23 Enero. u,a-
136 Francisco F e r n á n d e z Argüa 
lies, Oteruelo, id , e idem. 
137 Melchor Murciego Murciego 
Laguna de Veguillas, i d , e ídem. ! 
138 Aníbal Rodríguez Gonstanzo 
Cimanes de la Vega, i d . e idem. 1 
139 Domingo F e r n á n d e z Lópe2 
Villabuena, i d . e ídem. 
140 Juiio F e r n á n d e z Tapiales, Ci-
manes de la Vega, i d . e idem. 
141 E m i l i o Morán Perandones 
Lagunas de Somoza, i d . e idem. ' 
142 José López Acevedo, Cela, 
id . e ídem, 
143 José Cenador Aparicio, Cas-
t roca lbón , i d , e idem, 
144 Vicente Fueates Serrano, To-
ral de los Giízmanes, i d . e idem. 
145 ^Urbano Alvarez Rodríguez, 
Villadangos, i d . e idem, 
146 Marcos Andrés Pérez, Leóa, 
i d , e idem. 
147 Restituto Diez Robles, Cere-
zales del Condado, i d . e idem, 
148 Matías Méndez Castro, Villa 
fruela del Condado, i d . e ídem. 
149 Fidel Mateos García , VilU-
nueva del Condado. 
150 Ensebio AUer Aloiiso] Valde-
sogo de Abajo, i d , 24 de Enero. 
151 Olegario del Río Velasco, San 
Miguel de Escalada, i d . e idem. 
152 Asterio Gutiérrez García, Vi-
l lac i l , i d , e idem. 
153 Jacinto Valladares Diez, Ve-
gaquemada, i d . e idem. 
154 Cesáreo González Torbado, 
Galleguillos de Campos, i d . e ídem, 
155 Esteban Cardo Callado, San-
ta María del Rio, id . , 25 Enero. 
156 Ben jamín Alvarez Fierros, 
Toral de Merayo, i d . e idem, 
157 Sandalio Casado Santamaría, 
Vil lamorat ie l d é l a s Matas, id . e id 
158 Manuel Domínguez Carrera, 
La Antigua, i d , e idem. 
159 Manuel Alonso. S^ntín, Sota-
garoso, id . , 26 Enero. 
160 Eleuterio Diez Fernández,San 
R o m á n de los Caballeros, i d . e ídem. 
161 Paulino Blanco Tapia, San 
Miguel de Encalada, i d . e idem. 
162 Jul io Carballo Mauriz, Can-
tejeira, i d . , 27 Enero. v 
163 Leoncio Forreras García, va-
lencia de Don Juan, i d . e idem, 
164 Crescencio Prieto González. 
Fresno de la Vega, id . e idem. 
165 Mariano Cadenas Cadenas, 
Villaquejida, ga go, idem. ^5. 
166 Euricio Perreras Campos, v 
llanueva del Condado,caza,30 Enef"; 
167 Olegario Viejo García, Reprc 
sa del Condado, id . e idem. • m 
168 Licelsio Viejo García, i ^ ' 
idem e idem. 
. León, 5 de Febrero de 1951. 
E l Gobernador Civil 
408 J , Y. Barquero 
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letaton de Obras Públicas 
ú¡ la iraiiula le 
Solicit es de servicias de tnnspwtes 
necánices par carretera^ 
Información pública 
1 ttiendo sido solicitada la conce-
s l j para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte de 
mercancías por carretera e n t r e 
Barcelona y León, en cumplimien-
to de lo dispuesto ea el artícu 
lo 11 del Reglamento de 9 de Di 
ciembre d e 1949 {Boletín Oficial 
del 12 de Enero de 1950), se 
abre iBformacióa Pública para que 
durante un plazo que terminará a 
los treinta días hábiles contados a 
partir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN O F I C I A L de la pro-
vincia, puedan las entidades y los 
particulares interesados, previo exa-
men del Proyecto en esta Jefatura 
de Obras Públicas durante las botas 
de oficina, presentar ante ésta cuan-
tas observaciones estimen pertinen-
tes acerca de la necesidad del servi-
cio y su clasificacién a los fines del 
citado Reglaménto y del de Coor-
dinación, condiciones en que se pro 
yecta su explotación y tarifas. 
Durante dicho plazo, las entidades 
y los particulares distintos del peti 
clonarlo que se consideren con de-
recho a tanteo o entiendatí se tra^ 
ta de una prolongación o hijuela del 
que tengan establecido, harán cons 
tar ante esta Jefatura de Obras Pú 
blicas el fundamento de su derecho 
y el propósito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
InformaciÓB Pública a la Excusa. Di-
putación Provincial; al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comu 
nicaciones, y a los Ayuntamientos de 
.León, Valdefresno, Villasabariego, 
Marsilla Mayor, Mansilla de las Mu-
las, Mafailana de Valmadrigal, Villa-
moratiel de las Matas, Val verde E n -
rique e Izagre. 
León, 13 de Febrero de 1951—El 
Ingeniero Jt fe, (ilegible). 
508 Núm. 166.— 84,15 PÍas-
Ayuntamiento de 
. Santas Martas 
E l limo. Sr. Jefe de la División 
Inspectora de la Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españoles, en oficio 
dirigid© a esta Alcaldía, dice io si-
guiente: 
Habiendo sido presentado, por la 
Jefatura de O. P. de León, proyecto 
de «supresión» del paso a nivel del 
kilómetro 96/000 de la línea de Pa 
lencia a L a Coruña, por donde cruza 
la carrencra núm. 601 de Adanero 
a Gijón (Estación de Santas Martas), 
esta Jefatura, de acuerdo con lo pro 
puesto por el Sfrvicio Inspector de 
Vía y Obras y E é c t r i c o , r u e g o 
a V. S que, como trámite previo a 
la tramilación del asunto, se proce-
da por el Ayuntamiento de s» digna 
presidencia, a incoar el expediente 
de información pública, a los efectos 
de supresión del referido paso a ni-
vel, comunicando a esta División su 
resultado, y 
E n su virtud, se convoca expresa -
mente a los Ayuntamientos cuyos 
habitantes utilizan muy frecueúte-
mente dicho paso a nivel; así como 
a los particulares en general, cuya 
supresión de dicho paso a nivel pu: 
diera perjudicarles, para que duran-
te el plazo de ua mes, a coiitar des 
de la publicacién de este edicló en 
1^ BOLETÍN O F I C I A L de la provincia, 
fórnsuien las reclamaciones u obser 
vaciones que estimen convenientes, 
dirigidas al limo. Sr. Jefe de la cita-
da Divisién por conducto de este 
Ayuntamiento, 
"Lt) que se hace públ ico para gene 
ral conocimiento y efectos cónsi-
guientes. 
Santas Martas, a 24 de Febrero 
de 1951. — E l Alcalde, Iluminato 
Mata. 701 
Aprobado por los AyuntamieaT 
que al final se expresan, el í»r s 
puesto Municipal Ord inan , *8,l• 
el ejercicio de 1 9 5 1, ^e 
de manifiesto al público en b i1 
cretaría respectiva por espacia J 
quince días, durante los cuales ~ 
i 
»n larse 
, .—. ^u«ues Y 
os quince siguientes, podrán f. 
maularse contra el mismo per j 
interesados cuantas reclamacisa6* 
CA akofinaA nartínAnta» 
se estime pertinentes. 
Galleguillos de Campos 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
San Cristóbal de'la Polantera 700 
Mansilla de las Muías 
67l 695 
Formado por los Ayuntamientos 
que sigusn, el Padrón Municipal 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1950, queda de ma. 
nifiesto al público en la respectiva 
Secretaría, por espacio de quince 
días, piara oír reclamaciones. 
Villamartín de Don Sancho 682 
Zotes del Páramo 714 
No habiendo comparecido a nin-
guno de los actos del alistamiento 
los mozos del reemplazo de 1951 que 
se expresan a continuación, pertene-
cientes a los Ayuntamientos que se 
indican, se les cita por medio del 
presente, para que comparezcan en 
la Casa Consistorial respectiva, a la 
celebración de los actos menciona-
dos, dentro del plazo de quince días, 
en la inteligencia que de no verifi-
carlo, serán declarados prófugos, 
Layego de Som&za 
Adolfo Santiago Benéitez, hijo de 
Domingo y cíe'Vicenta. 
Adolfo Fuente Calvo, de Jerónimo 
e Isabel. 
José Flórez Abajo, 
y Pilar. 
Arganza 
Edelmiro González 
de Juan y de Elv ira . 
Abrahan Alfonso Salvadores Solís, 
de Isidoro y de María Paz. 673 
Puente de Domingo Flóiez 
Maximiliano Vidal García, hijo de 
Amando y de, María, 
José Vidal, de N. y Divina. 
714 
Carucedo | 
César Pérez Bello, hijo de Manuel 
y de Longina. 715 j 
de Esteban 
772 
Alvarez, hijo 
Formadas por los Ayuntamientu 
que a continuación se relaciona! las 
listas de Familias Pobres con im-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita, para el año 1951, se ex-
ponen al público en la Secretaria 
respectiva, por espacio de quiice 
días, para oír reclamaciones, pa»' 
dos los cuales no se admitirá ain-
guna. 
Ponferrada 691 
A N Ü N C I O P A R T Í C U L A I 
Slndicafo de liegos do la Presa t » 
liona ¥ Nuevo Canee de Sardooeio 
Por la presente se convoca a tedos 
los partícipes del agua de este cauce, 
para que el día tres del próximt m6» 
de Marzo, concurran a Junta "ene-
ral ordinaria que se celebrará aj» 
diez de la mañana del expresado üia. 
en el local Escuela de Niños de esu; 
pueblo, para tratar lo que deterJf je. 
el artículo 51 de nuestras uro 
nanzas. u. 
Si en el expresado día no ceo se 
rriese la mayoría reglamentaria, 
celebrará el día 11 del citado i»6 , 
la misma hora y en el niismoj" ge 
siendo válidos los acuerdos q ^ 
tomen con cualquiera nuoicr 
partícipes que concurran. .Qsi-' 
Sardonedo, 26 de Febrero 1 ^ 
E l Presidente, Santos. „ taS, 
736 Núm. 170. -34 ,65^ 
— L E O N 
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